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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Timothy Ahlering, baritone 
Lara Dill, soprano 
Andrea Lopez, soprano 
Christine Suits, soprano 
Beverly Min, piano 
March 28, 2006 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
Program 
I v 
An die N achtigall Franz Schubert L' esperto nocchiero Giovanni Bonocini 
Am Grabe Anselmos (1797-1828) (1670-1747) 
Die Forelle 0 gni amatore Niccolo Piccini 
Ms. Dill (1728-1800) 
La rondinella amante Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
II Ms. Suits 
Care Selve from Atalanta George Frederic Handel 
Un cenno leggiadretto from Serse (1685-1759) 
Ms. Lopez VI 
Gefronne Thranen Franz Schubert 
Erstarrung 
III Der Lindenbaum 
The Daisies Samuel Barber Mr. Ahlering 
Sleep Now (1920-1981) 
The Secrets of Old 
Deep River Old Negro Melody VII 
arr. H T Burleigh Little Elegy John Duke 
(1866-1949) Shelling Peas (1899-1984) 
Ms. Suits i carry your heart 
Ms. Dill 
IV 
Who is Sylvia? Gerald Finzi VIII 
Amabel (1901-1956) Lagrimas mias Pedros Miguel Marques 
0 Mistress Mine (1843-1918) 
Mr. Ahlering Del cabello mas sutil Fernando Obradors 
(1897-1945) 
La petenera Federico Moreno Torroba 
(1891-1982) 
Ms. Lopez 
Intermission 
